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Se presenta el «Centro de Recursos de Didáctica de las Matemáticas, Guy Brousseau»
(CRDM-GB), que depende del Instituto de Matemáticas y sus Aplicaciones (IMAC) de la
Universitat Jaume-I de Castelló, como un nuevo espacio de indagación empírica y de inves-
tigación sobre la enseñanza de las Matemáticas. El CRDM-GB alberga recursos documen-
tales y bibliográficos producidos en las escuelas maternal y primaria J. Michelet de Talence
(Francia), en convenio con el IREM de la Universidad de Bordeaux, en el marco del Centre
d’Observation pour la Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (COREM). Este
COREM, creado y dirigido por el Prof. Brousseau durante 28 años (1972 a 1999) permi-
tió confrontar en la contingencia de las aulas, numerosas investigaciones producidas en el
marco de la Teoría de las Situaciones Didácticas. La razón de ser del CRDM-GB es sal-
vaguardar estos recursos y posibilitar su utilización en la investigación en Didáctica de las
Matemáticas y en Educación Matemática.
*FAMAF, U. Nacional de Córdoba (Argentina).
**U. Jaime I (España).
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